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要，体现了执政党加强自身建设的理论自觉。从政治责任视角看，党内政治文化建设与其肩负促
进经济社会发展、维护民族团结和捍卫人民利益等政治责任是内在一致的，二者具有互为因果的
正向效应。为了顺利实现阶段性政治目标，保持先进性、高度团结和自我净化理应成为党内政治
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党的十九大报告提出了“坚定不移全面从严治党，不断提高党的执政能力和领
导水平”的新思路。2016 年 10 月，习近平在党的十八届六中全会上提出“要注重加
强党内政治文化建设，不断培厚良好政治生态的土壤”。这是我们党的中央全会第
一次正式提出“党内政治文化”，反映了全面从严治党的理论提升与制度建设。随
后，他进一步指出，“党内政治生活、政治生态、政治文化是相辅相成的，政治文化是
政治生活的灵魂，对政治生态具有潜移默化的影响。”［1］(P74)其实，党内政治文化是在
长期的革命、建设与改革实践经验中逐步形成的，具有一脉相承的理论基础和丰富
的历史积淀。而要继续保持并发扬中国共产党在不同历史阶段形成的优良传统，就
离不开以习近平同志为核心的新一代中央领导集体将全面从严治党的宝贵经验提
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升到党内政治文化建设的高度。从政治责任视角看，培育党内政治文化的内在动力
与执政党的忧患意识密切相关，反映了执政党现阶段以“两个一百年”奋斗目标为己
任的历史使命感和高度责任心。“我们共产党人的忧患意识，就是忧党、忧国、忧民
意识，这是一个责任，更是一种担当。”［1］(P5)结合十八大以来习近平的相关论述，以
政治责任为分析视角，不仅能够深入剖析党在传承和培育政治文化上的历史演进逻
辑，也有助于提炼出党内政治文化的核心要素。
一、政治责任与培育党内政治文化的内在关系
承担政治责任既是任何政党在执政过程中无法回避的基本义务，也反映了国家
和全体公民对执政党的高度期望，这种内在动力和外部压力要求执政党具有主动加
强自身建设的政治自觉。相对应，执政党需要具备强大的政治权威来维护国家安
定、推动经济发展和保持社会进步，而这种权威的形成离不开党内政治文化的塑造。
如果社会公众普遍认为执政党具有高效、廉洁和亲民的外部形象，就会对其形成正
面评价并不断增强政治信任，这将在无形中提升执政党的政治权威。因此，从某种
意义上看，政治责任是推动党内政治文化生成的重要动力。
(一)政治责任与党内政治文化的基本内涵
政治责任一词在日常生活中应用十分广泛，但其涵义却很不确定。其实，这一
概念具有广义和狭义之分，需要认真加以区分。从广义上看，政治责任是与经济责
任、社会责任同等并列的笼统提法，主要关注政党、社会组织或个体等不同政治行为
主体在特定历史时期通过各种方式在尊重和维持国家整体利益的前提下实现自身
利益。“从最广泛的意义上讲，政治责任就是政治主体的份内应做之事以及没有做
好份内之事所应受的谴责和制裁，所有政治主体都可以成为政治责任的主
体。”［2］(P14)比如维护国家统一和领土完整、保持民族团结与繁荣发展等是国家内部
任何政治主体理应具备的政治责任。从狭义上看，政治责任主要是执政党应承担的
基本义务，包括有效捍卫国家利益、保持政治稳定发展和满足公众政治期望等内容，
这就要求政党自身具有承担责任的现实能力。“政治责任是政治权力执行主体必须
坚持的基本责任，因为它不仅是国家责任的核心，更与人民的政治生活息息相
关。”［3］(P112)相对而言，如果从广义角度理解政治责任，就会存在将此概念泛化的弊
端，那种不加区分地要求所有政治主体都承担相应政治责任，最终结果可能是诸如
领土主权与军事安全等重大政治责任的主体难以落到实处。“政治主体在政治生活
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中所扮演的具体角色并不相同，而角色不同，与角色相应的责任在性质上就有明显
的区别。”［2］(P14)相反，如果从狭义角度直接将政治责任主体定位于执政党，那么会迫
使执政党积极解决国家层面的核心问题，从而能在实质层面捍卫国家根本利益。因
此，任何国家执政党都要责无旁贷地承担起总揽全局的政治责任，这也是目前世界
各国普遍存在的政治运行特征。
既然狭义上的政治责任基本等同于政党的执政责任，这就需要考察执政党在治
国理政方面的现实能力。其实，政党执政能力高低主要反映了其对政治权力的驾驭
程度，是一种结果或绩效导向的思考逻辑。按照这一分析思路，只要某一政党具有
强大的执政能力，就意味着相关政策主张很容易被采纳并落到实处。至于为何该政
党具有如此能力则容易被外界忽视，要么笼统归结为政党的历史传统，要么过于迷
信特定政党领袖的个人魅力。如果我们转变思路就会发现政党主动肩负起执政责
任的根源是自身的政治态度，也就是政党在长期实践过程中形成的远大理想信念、
内部组织原则与处理外部关系等政治文化方面的积淀。这种历史积淀主要受所在
国家的历史传统与社会阶级构成等因素影响，也就导致特定政党在夺取或执掌政权
过程中逐步形成了各具特色的党内政治文化。
作为政治文化分支的党内政治文化在本质上就是政党的政权意识问题［4］(P52)，
主要关注特定政党在不同历史时期通过何种方式赢得普通党员或社会大众对其形
成的认知、态度和评判。具体而言，“政治文化作为影响人们政治行为的理念和价值
因素，涵盖范围非常广泛，包括政治认知、政治情感和政治评价等多个方面。中国共
产党党内政治文化，也就是我们党在长期政治生活中形成的、能够体现并影响党组
织和党员政治行为的精神因素，主要包括政治理想、政治信念、政治情感等”［5］。同
时，党内政治文化对不同政治主体而言具有一定的针对性。“党内政治文化对个人
而言，起着培育个人人格、实现社会化的功能;对群体而言，起着引领方向、规范路
径、整合分歧的功能;对政党而言，起着校准方向、明确目标、统一思想、展示形象、凝
聚力量的功能;对整个社会而言，起着滋养民众、引领风气的功能。”［6］因此，从政党
整体角度考虑，如果一个执政党内部具有强烈的历史使命感和长期执政的雄心壮
志，就必然会主动承担政治责任，“始终同人民想在一起，干在一起”，以优异政绩获
取外界对其形成肯定性评价，而党内政治文化就是通过这种外部评价来表现。
(二)政治责任是培育党内政治文化的动力
根据所代表阶级的差异，目前世界各国政党主要分为资产阶级政党和无产阶级
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政党两种类型，并由此形成了两种明显不同的政治运行过程。对于资产阶级政党而
言，实行两党制或者多党制的西方国家尽管主动吸收社会大众入党，但根本上主要
代表资产阶级核心利益并实行轮流执政。既然西方国家政党能否取得执政地位与
选民支持与否密切相关，也就意味着执政时期所承担的政治责任与在野时期明显不
同。一方面，西方国家政党在野时期的政治责任并不突出，主要任务是对外监督执
政党的大政方针，对内存在明显的内斗、竞争和重组的政治文化，目的是特定人物代
表政党尽力争取下一轮选举胜利。另一方面，西方政党在执政时期肩负国家重任，
需要有效推进符合本党利益的施政方针，这就离不开执政党内部保持相对团结和形
成政策共识。可见，在国家政治责任的现实压力下，西方政党在执政中的政治文化
必然要求具有团结一致和协力作战的特征;而一旦处于在野地位，西方政党内部政
治文化明显存在着竞争和差异的倾向。另外，西方国家不同政党之间长期存在相互
竞争、冲突和抹黑的特征，基本不存在相互团结的政治状态。因此，鉴于执政或在野
时期的政治责任存在明显差异，西方国家政党内部存在着两种内在矛盾的政治文
化，即竞争与合作、冲突与一致、高效与低效相互交织的政治生态。
对于无产阶级政党而言，无产阶级是在西方资本主义国家内部发展起来的，首
要政治任务是推翻资产阶级统治实行代表广大劳动人民利益的无产阶级专政。为
了完成这一政治任务，处于被统治地位的工人阶级政党自诞生起就不具备内部分裂
的政治资本，而是要联合起来打碎资产阶级统治的枷锁。随着代表工人阶级利益的
共产党先后在欧洲、俄国等地发展壮大，以马克思、恩格斯和列宁为代表的无产阶级
革命家和思想家为后人提供了丰富的党内政治文化论述。比如，马克思和恩格斯早
就注意到成立工人组织的重要性，“工人的一个成功因素就是他们的人数;但是只有
当工人通过组织而联合起来并获得知识的指导时，人数才能起举足轻重的作
用”［7］(P10)。与此同时，他们有意识引导工人组织在获取政权和巩固政权过程中形成
独特的党内政治文化，主要涉及政党的意识形态形塑、政党的人员吸纳与组织结构
优化、政党与社会关系完善等方面。显然，与西方资产阶级政党的政治文化相比，坚
持专政地位的无产阶级政党必然要肩负全部政治责任，造就其政治文化具有重视意
识形态教育、严格执行党的纪律、强调内部团结统一与保持党的先进性、纯洁性等特
征。
事实上，中国共产党自诞生之日起，不仅具有无产阶级政党的一般特征，还在长
期的革命斗争、政权建设与改革开放过程中形成了独特的党内政治文化。作为长期
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肩负政治责任的执政党，中共始终以国家根本利益为己任，重视传承无产阶级政党
的优秀传统，形成了一脉相承的党内政治文化。苏联解体的一个重要原因是苏共背
离了马克思主义指导思想，并放弃了执政党的政治责任。对此，“中国共产党十分清
楚这其中的利害关系，并从苏东剧变的悲剧中获得极为深刻的警醒。所以，一直坚
持把党的建设作为其掌握政权，巩固执政的关键。”［8］(P117)经过近 40 年的改革开放，
中国共产党在带领全国人民进行社会主义现代化建设过程中，主动克服一系列党内
党外矛盾，逐步形成了强调保持先进性、高度团结和自我净化为核心的党内政治文
化。其实，对于执政党的党内政治生态与政治文化建设，既是党和国家领导人关注
的核心议题，也是外界评判我们党是否具有吸引力、凝聚力和生命力的重要标志。
因此，以习近平同志为核心的党中央强调党内政治文化的塑造，正是对长期执政所
肩负政治责任的有力回应，反映了我党在新的历史条件下加强自身建设的理论自
觉。
二、保持先进性是党内政治文化生成的基本前提
保持先进性必然要求在同类当中具有出类拔萃的特征。我们党具有与时俱进
的理论品质，善于将自身融入时代浪潮中，同时，对社会公众的现实需要以及国际社
会的各类竞争，都有敏锐的把握，这些是中国共产党党内政治文化具有生命力的基
本前提。十九大报告根据党面临的新形势和肩负的新使命，提出了“把党建设成为
始终走在时代前列、人民衷心拥护、勇于自我革命、经得起各种风浪考验、朝气蓬勃
的马克思主义执政党”。这是我们党长期执政所取得的宝贵经验，更是政治责任驱
动的执政结果。我们党保持先进性具体体现在保持传统与追求创新的内在统一，既
要对远大理想坚定信心，又要主动引领时代发展方向。
(一)始终保持远大理想
理想信念教育是保持全体党员干部先进性的重要手段，体现了执政党的远大政
治追求。对此，美国学者李凯如认为中共重视意识形态教育与历代王朝推崇儒家思
想的做法如出一辙，在很大程度上继承了中国传统政治思维的遗产［9］(P3 －5)。其实，
这种说法只是指出了统治阶级主动实施政治教育在中国政治实践中具有源远流长
的历史传统，但却忽视了无产阶级政党自身始终保持远大理想的实质。按照马克思
主义经典作家的基本观点，无产阶级捍卫自身利益的根本途径是武装夺取政权，并
实行彻底的无产阶级专政，这就要求其始终代表人民根本利益并做好长期执政的准
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备。因此，一旦无产阶级政党取得执政地位就要警惕其存在丧失理想信念的现实危
险，尤其是防止沦为仅仅关注政权得失的庸俗政党。为了避免无产阶级政党庸俗
化，强调共产党人始终保持远大理想就成为必然要求。“党内政治文化是融入党员
干部血脉的精神标识，反映着党员干部的精神追求。”［10］随着时代发展和社会进步，
我们党对党员干部的理想信念教育并非固守马克思主义经典理论，而是注重融入中
国特色政治实践，使得党内政治文化能够适应当代中国的政治生态环境。
一方面，始终坚持无产阶级政党的远大理想。作为国际社会主义事业的代表，
党内政治文化在保持远大理想上继续与马克思主义经典作家保持一致，要求全体党
员干部怀有坚持为共产主义事业奋斗终生的理想信念。中国共产党在历史任何时
期都不曾忽视对这一远大理想的坚持，并且将其作为共产党员具有高尚、纯粹和脱
离低级趣味的内在动力，也在事实上成为党内政治文化生成的基本底色。“在党内
政治文化建设中，要让广大党员干部牢固树立对党内政治文化的自信，再将文化自
信上升为文化自觉，从而不断坚定信仰。”［10］对此，习近平也指出:“坚持不忘初心、
继续前进，就要牢记我们党从成立起就把为共产主义、社会主义而奋斗确定为自己
的纲领，坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，不断把为崇高理想
奋斗的伟大实践推向前进。”［11］(P10)
另一方面，注重以现实需要制定阶段性理想。既然共产主义远大理想是一个长
期奋斗目标，无产阶级政党就需要通过一个个阶段性目标向长期目标靠拢。对于我
们党而言，如何带领全国人民实现“两个一百年”的奋斗目标是现阶段的政治理想，
也是实施相关政策主张的基本依据。其实，目前中国共产党树立这一奋斗目标既是
长期执政的历史担当，也是其不可推卸的政治责任，从而也能促使党内政治文化更
具现实感召力。习近平指出，“实现‘两个一百年’奋斗目标，我们不知还要爬多少
坡、过多少坎、经历多少风风雨雨、克服多少艰难险阻。……这是全党的政治责任，
首先是中央政治局的政治责任。”［1］(P148)这一具体论述说明执政党主动承担政治责
任，也反映了阶段性理想对党内政治文化生成具有引领作用。
(二)始终站在时代前沿
理想信念教育主要是从思想意识层面提升全体共产党人的政治觉悟，使之明确
党和国家未来发展方向。不可否认，政治理想具有务虚的政治特征，能否实现离不
开执政党对时代特征的前瞻性把握。我们党在坚持最高理想和阶段性理想的过程
中同样需要与现实政治发展结合起来，主动将各类政治理想分解为可操作性的政治
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方案加以落实。理想与实践相结合的政治策略使得我们党主动保持先进性的党内
政治文化更具现实意义。具体而言，为了实现“两个一百年”的阶段性奋斗目标，中
国共产党在政治实践过程中注重发挥以下三种作用。
一是主动引领国家与民族发展方向。进入 21 世纪以来，中国共产党对国家与
民族未来发展方向的政治定位越来越清晰，具体目标设定也具有明确的时间节点。
党的十八提出要在 2020 年全面建成小康社会，在 21 世纪中叶基本实现现代化。
“实现党的十八大确定的各项目标任务，实现‘两个一百年’目标，实现中华民族伟大
复兴的中国梦，必须把我们党建设好。”［1］(P4)可见，为了实现这一历史任务，我们党
持续推动经济社会的转型升级，主动实施诸如供给侧结构性改革、强化自主创新、调
整计划生育政策等。其实，我们党推动经济社会转型的做法反映了自身具有驾驭国
家整体局面的坚定信心，也说明暂时性经济波动和现实困难并不会改变国家与民族
的发展趋势。
二是最大限度维护最广大人民群众根本利益。现阶段，经济社会转型出现的暂
时困难很可能会影响广大人民群众的现实利益，但我们党坚持从满足人民群众的根
本利益出发制定相关政策。以全面建成小康社会为例，近年来我们党将工作重点放
在消除贫困人口上来，这意味着广大底层群众的经济社会状况将会逐步好转。尽管
全面消除贫困需要艰辛付出，但我们党主动攻克难关的坚定决心就反映了努力使改
革开放的成果惠及全体中国人民的为民宗旨。随着基层人民群众生活水平的逐步
好转，全面建成小康社会将指日可待，这也体现了我们党在新时代的历史担当和政
治责任感。
三是积极创造相对宽松的国际环境。近年来，国际局势复杂多变，尤其是中国
周边局势存在潜在冲突的现实危险，这在一定程度上对国内经济社会转型和进出口
贸易造成负面影响。比如，涉及中国核心利益的东海与南海问题导致中国参与亚太
经济整合存在一些新变数。同时，受世界范围内经济衰退冲击和西方国家国内政党
轮替的影响，以美国为代表的部分西方国家出现了政治保守和贸易保护倾向，导致
其对外政策走向存在不确定性，这也会对我国经济社会发展带来潜在风险。面对极
为复杂的外部环境，我们党展现出超强的驾驭国际局势的政治能力，不仅确保了周
边局势的相对稳定，也确保了中国仍然处于相对宽松的国际环境之中。
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三、高度团结是党内政治文化生成的存在之基
无产阶级政党的团结既是历史传统，也是区别于西方资产阶级政党的主要特
征。从无产阶级斗争史看，无产阶级内部并没有明显的利益冲突，共产党人也只有
联合起来才可能迫使掌握政权的资产阶级作出让步，这也是无产阶级政党自成立起
就要保持内部团结的原因。其实，任何政党都是沟通社会与国家之间的中介桥梁，
既需要主动吸纳社会公众加入党组织，也应尽可能参与或执掌政权，这两大任务是
其能否发挥政治作用的基础。因此，为了扩大社会基础，执政党理应与支持者保持
密切联系。拥有近百年发展史的中国共产党在夺取或执掌政权过程中同样重视内
部团结统一和密切党群关系，尤其避免出现党组织分裂、重大路线分歧和脱离人民
群众等危险局面。
(一)党内政治团结
长期以来，内部团结是我们党保持战斗力和强大政治能量的基础，也是能够长
期执政的重要保证。在十九大报告中，党的建设新的“五位一体”总体布局增加了政
治建设和纪律建设，其中政治建设强调党员要坚定信仰，要明确政治立场、政治方
向、政治原则，以确保党内各个时期都与中央保持高度一致，向外界展示出执政党具
有的崇高政治威望。同时，为了保持党的团结统一，我们党历来注重发挥党内规章
对全体党员的制度约束，并形成了一系列能够长期发挥实质作用的制度惯例。
一是政治路线保持一致。自新中国成立以来，党内意志通过人大等国家机关转
化为国家意志是我们党在执政过程中的决策方式。因此，我们党在党内重大路线方
针保持一致的做法实质上就是为国家发展和整体利益负责，党内团结是其承担政治
责任的具体表现。具体而言，我们党作为社会主义事业的领导核心，全面负责实施
政治、经济、社会、文化和生态等诸多领域的宏观政策，尤其是在涉及政治路线和意
识形态等方面的敏感议题上保持政治上思想上行动上高度一致。习近平也强调保
持党的团结的重要性:“全党同志要强化组织意识，时刻想到自己是党的人，是组织
的一员，时刻不忘自己应尽的义务和责任，相信组织、依靠组织、服从组织，自觉接受
组织安排和纪律约束，自觉维护党的团结统一。”［12］(P767)同时，他坚决反对那些公开
反对党的政治路线的行为，“我们要求党员、干部不能妄议中央，不是说不能提意见
和建议甚至批评意见，而是不能在重大政治原则问题上、在大是大非问题上同党中
央唱反调、搞政治上的自由主义”［13］(P19)。
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二是服从党中央权威。党内团结并非一团和气，而是需要在党中央权威之下保
持一致。中共既要保持内部团结，又要坚决服从党中央权威是党内政治文化的一大
特色。在党内活动原则上，我们党坚持“少数服从多数，下级服从上级，全党服从中
央”的基本要求，即通过坚持民主集中制的基本原则来促进党内团结统一。“要坚持
按民主集中制原则处理党内组织和组织、组织和个人、同志和同志、集体领导和个人
分工负责等重要关系，发扬党内民主、增进党内和谐，实行正确集中、维护党的团结
统一。”［1］(P29)同时，保持党中央权威的关键是落实“全党服从中央”这一基本要求。
习近平指出:“维护党中央权威，决不是一般问题和个人的事，而是方向性、原则性问
题，是党性，是大局，关系党、民族、国家前途命运。这方面，我们中央政治局要带好
头，让全党都感到我们是一个同心同德、团结一心、步调一致的领导机构。”［1］(P84)
(二)党群关系密切
内部团结能够提升政党的战斗力，而党群关系密切则是执政党具有生命力的来
源。无产阶级政党主要成员来自普通社会劳动者，这是其生存发展的阶级基础。经
过长期政治实践，我们党密切联系群众的做法已经成为党的群众路线，从而形成了
规范化和常态化的沟通交流渠道。因此，坚持走群众路线是我们党治国理政的优秀
传统，体现了执政党对人民群众高度负责的政治态度。为了真正落实同人民群众的
密切联系，我们党将基层从政经验和相关实践作为领导干部升迁的重要参考因素，
在很大程度上成为具有中国特色的党内政治文化。
一是党的政策来自并服务于群众。我们党密切联系群众并非仅仅是一种政治
姿态，而是将人民群众日益增长的美好生活需要上升到政策高度来满足群众的现实
需求。我们党在政治、经济、社会、民生等各领域的决策都与群众利益密切相关。对
于那些群众反映强烈的现实问题，我们党都是从最广大人民群众的根本利益出发来
推动经济社会改革，比如人口、教育和户籍等政策都在不断完善。习近平曾指出，
“我们要顺应人民群众对美好生活的向往，坚持以人民为中心的发展思想，以保障和
改善民生为重点，发展各项社会事业，加大收入分配调节力度，打赢脱贫攻坚战，保
证人民平等参与、平等发展权利，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民，朝着实
现全体人民共同富裕的目标稳步迈进。”［11］(P18 － 19)总之，党的政治决策与人民群众切
身利益直接相关体现了中共全心全意为人民服务的执政本质，这也是党的群众基础
长盛不衰的关键所在。
二是将党群关系与政绩考核挂钩。我们党在干部任免上形成了一套相当规范
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的制度流程，考察范围包括发展经济贡献、个人从政经历、社会公众评价和单位同事
民意测评等多个指标。其中，除了考察干部自身个人才能之外，我们党组织部门比
较看重社会舆论和民意测评的整体倾向，这说明参考群众意见已成为执政党组织人
事安排的基本环节。同时，在各级干部换届选举之后，下基层或走群众路线成为党
员干部了解当地情况的最重要方式，也是一项必须完成的工作任务。习近平在总结
焦裕禄式县委书记宝贵经验时曾指出:“当县委书记一定要跑遍所有的村，当市委书
记一定要跑遍所有的乡镇，当省委书记一定要跑遍所有的县市区。……重要决策方
案，特别是涉及群众切身利益的重要政策措施，要广泛听取群众意见，不能嫌麻烦、
图省事。”［14］(P323)
四、自我净化是党内政治文化生成的内在要求
在长期政治实践过程中，无产阶级政党保持纯洁性是实现远大政治理想的内在
要求，也是避免因观点或立场分歧导致分裂的重要途径。列宁曾专门论述了清党思
想，认为有必要将那些背叛党的事业或者坚持错误立场的成员清理出去，这一论述
成为无产阶级政党保持纯洁性的理论依据。我们党在长期执政过程中也曾经出现
过多次党内路线分歧现象，但主要通过以说服教育为主的整风运动消除了党内的错
误思想，从而实现了党的自我净化。改革开放以来，执政党的纯洁性建设较少涉及
政治路线斗争问题，主要整顿经济社会领域的贪污腐败和滥用权力等行为。同时，
中央发布一系列党内法规规范全体党员的政治行为，目的是尽可能阻断各类潜在的
违法乱纪行为，从而有助于形成注重自我净化的党内政治文化。十九大报告在党的
建设主线上增加了“加强党的长期执政能力建设”的要求，自我净化对党的先进性与
纯洁性也提出了比以往更高的要求。
(一)严肃党纪保持内部纯洁
无产阶级政党纪律严明，要求全体党员必须无条件遵守相关党内法规，否则就
要受到惩罚。强化纪律要求与无产阶级自身状况相适应，目的是尽可能避免那些意
志不坚定者犯错或背叛党的事业。“我们党是靠革命理想和铁的纪律组织起来的马
克思主义政党，纪律严明是党的光荣传统和独特优势。”［12］(P131)其实，我们党严肃党
纪的做法具有相当长的历史传统，在不同时期不断完善和修订党内法规的具体条
文，严格规范党内会议制度流程，事实上强化了对全体党员的内部约束。
一是强化反腐倡廉法规制度建设。“腐的本质是权力出轨、越轨，许多腐败问题
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都与权力配置不科学、使用不规范、监督不到位有关。”［1］(P189)因此，我们党在党内设
有专门针对各级领导干部的纪律检查委员会，主要任务是清查各类违纪违规行为。
作为党内纠偏机构，不介入司法审判的纪委可以向公检法部门提供相关涉案官员的
线索，这体现了规范制度反腐程序的实际举措。十八大以来，各级纪委执法力度不
断加大，成为震慑各类腐败行为的利剑。对此，习近平格外重视纪委在反腐败中的
作用，他指出:“要推进纪检工作双重领导具体化、程序化、制度化，强化上级纪委对
下级纪委的领导，查办腐败案件以上级纪委为主。”［14］(P184)
二是规范党内会议制度流程。前些年，我们党内部各级组织存在不同程度的
“一言堂”和放松自我要求等现象，导致部分党员干部利用制度漏洞大肆贪污腐败。
基于此，我们党主动规范会议制度流程，主要是严格落实涉及领导干部的党委会制
度和全体党员的民主生活会，目的是充分发扬党内民主并杜绝任何腐败可能。以党
内民主生活会为例，习近平认为“严肃党内政治生活、净化党内政治生态是伟大斗
争、伟大工程的题中应有之义，是我们党坚持党的性质和宗旨的重要法宝，是我们党
实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的重要途径”［1］(P38)。因此，规范上述
两个层级的党内会议制度符合现阶段党员干部的现实状况，能够在自我净化过程中
将强化党内监督与落实党内民主充分结合起来。
三是强化各级党委的主体责任意识。我们党主动强化各级党委主体责任意识，
要求相关领导干部承担与职位相匹配的具体职责。“有权就有责，权责要对等。无
论是党委还是纪委或其他相关职能部门，都要对承担的党风廉政建设责任进行签字
背书，做到守土有责。”［1］(P222)事实上，明确党委主体责任就是要求领导干部在执行
上级任务安排或者落实党内政策决议上具有大公无私的精神，而非从中谋取私人利
益或者充当老好人角色。对此，习近平坚决反对为官麻木不仁的现象，“如果一个地
方腐败问题严重，有关责任人装糊涂、当好人，那就不是党和人民需要的好人!你在
消极腐败现象面前当好人，在党和人民面前就当不成好人，二者不可兼得”［1］(P222)。
为了彻底改变政治不作为现象，他要求党委书记承担主体责任，“党委(党组)书记作
为第一责任人，既要挂帅又要出征，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要
环节亲自协调、重要案件亲自督办”［1］(P229)。
(二)严惩党内各类腐败行为
法律总是在沉默中前行。全体党员干部必须自觉遵守党内法规，一旦违反相关
规定就必然会受到严肃处理。近年来，来自经济社会领域的各类腐败问题对执政党
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的伤害是极为深远的，也是影响新时代人心向背的关键所在。我们党及时惩治那些
严重违纪的不合格党员，不仅能提高自身执政能力，也是培育党内政治文化的内在
要求。十八以来，我们党推行了前所未有的反腐败斗争，这在很大程度上强化了党
的执政地位并实现了党的自我净化。
一是反腐斗争不设禁区。十八大以来，我们党在全国范围内掀起了前所未有的
反腐败浪潮，不仅对查处腐败不设禁区，而且在各个领域进行系统性反腐，从而在很
大程度上遏制了腐败问题不断蔓延的现象。“我们党严肃查处一些党员干部包括高
级干部严重违纪问题的坚强决心和鲜明态度，向全党全社会表明，我们所说的不论
什么人，不论其职务多高，只要触犯了党纪国法，都要受到严肃追究和严厉惩处，绝
不是一句空话。”［15］(P388)随着从中央到基层的大量腐败分子被彻查，明显好转的党内
风气对整个社会风气带来了积极影响，也在事实上重塑了党内政治生态。同时，对
于那些涉及民生领域的系统性腐败问题，纪检部门在石油、通讯和银行等部门持续
整顿赢得了社会舆论的肯定，这也在很大程度上刷新了执政党在人民群众心目中的
形象。对此，习近平指出，“经过几年努力，全面从严治党取得重要阶段性成果，党内
正气在上升，党风在好转，社会风气在上扬。”［1］(P17)此外，针对一些腐败分子长期逍
遥海外的现象，党和国家通过国际合作并取得了显著成效，不仅将一大批外逃腐败
分子绳之以法，而且也在很大程度上打消了其他党员干部因腐败问题出逃的念头。
二是把权力关进制度的笼子里。官员代表公共利益进行价值分配，因此“官员
行为会对经济社会发展产生重大影响，如果监督约束不当，极易产生寻租行为，滋生
腐败”［16］。实践证明，强化制度建设可以降低滋生各类腐败的政治空间。十八大以
来，随着反腐败斗争的持续深入推进，我们党通过一系列制度规范各级领导干部对
权力的使用，比如将个人财产申报与干部升迁结合起来的制度规定就降低了滥用职
权的现实可能。同时，反对党内存在的各类特权行为也是实现党自我净化的重要途
径。习近平指出，“要加强对权力运行的制约和监督，把权力关进制度的笼子里，形
成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。”［12］(P136)此外，我们党
注重发挥党内监督与社会监督作用来减少权力寻租空间，通过巡视制度和开辟网络
举报通道等手段降低腐败发生的现实可能。
综上所述，肩负长期执政和维护国家利益的政治责任要求执政党在新时期加强
自身建设，这是目前我们党加强党内政治文化建设的根本原因。随着全面从严治党
的深入推进，我们党通过前所未有的反腐力度消除了社会各界的种种疑虑。“不反
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腐败确实要亡党，真反腐败不仅不会亡党，而且能够增强党自我净化、自我完善、自
我革新、自我提高能力，保持党同人民群众的血肉联系，使我们党更加坚强、更有力
量。”［1］(P183)因此，先进性、团结和纯洁理应成为我们党党内政治文化的核心要素，这
既是无产阶级政党长期积淀的历史传统，也是政党领袖在政治责任压力下的主动塑
造。随着这种党内政治文化在全社会影响的逐步扩大，我们党将会进一步提升政治
威望和夯实社会基础，也能够更加高效有力地推动社会主义现代化事业的深入发
展。
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The Formation of Political Culture within CPC from the
Perspective of Political Accountability (26)
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Abstract:After the 19th CPC National Congress，strengthening political and cultural building within
the Party has become the realistic demand of consolidating the achievements of full and rigorous govern-
ance over the Party，and reflects the ruling party’s theoretical consciousness of strengthening its own
construction． From the perspective of political accountability，the political and cultural building within
the Party and the political accountability of advancing economic and social development，maintaining
national unity and defending the interests of the people are a unity with positive impacts on each other．
To smoothly realize the phased political goal，maintaining the Party’s advanced nature，highly unity
and self － purification must be the core elements of the formation of political culture within the Party．
Specifically，maintaining the Party’s advanced nature is the basic premise;highly unity is the founda-
tion;self － purification is the internal requirement．
Key words:political accountability;intra － Party political culture;intra － Party political ecosystem;
leadership competence of the Party;full and rigorous governance over the Party
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YU Xin － sheng
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Abstract:Based on criticizing the injustice of the capitalist system，Marx’s thought on justice is real-
istic，historic and dialectical． The essence of Marx’s thought on justice lies in that it is based on the
reality and continuously promotes well － rounded development of all members of society through develo-
ping productive forces and adjusting relations of production，thus realizing the real fairness and justice．
Marx’s thought on justice provides a methodology for the realization of socialist fairness and justice．
Only through developing productive forces，reforming unreasonable relations of production，adjusting
the interests of different strata and defending the interests of most people will socialist fairness and jus-
tice be realized in the end．
Key words:fairness and justice;principal social contradiction;development of productive forces;im-
provement of people’s wellbeing;sense of fulfillment
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